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Слово «валюта» происходит от итальянского «valuta», которое 
означает «стоимость чего-либо», «бумажные деньги или монета». 
Сегодня под валютой понимают денежную единицу государства, об-
ращающуюся за его пределами и на внутреннем рынке, а также меж-
дународную денежную единицу, участвующую в международных 
экономических отношениях, связанных с расчётами и сделками.  
 Понятие валюты имеет несколько значений. Первое – денежная 
единица страны (доллар, евро, иена и другие) и её тип: бумажная, 
металлическая. Второе – иностранная валюта (денежные знаки ино-
странных государств), а также кредитные и платёжные документы, 
выраженные в иностранных денежных единицах и применяемые 
в международных расчётах. Третье – международная (региональная) 
денежная расчётная единица и платёжное средство.  
Экономическая сущность и роль валюты проявляется в её функ-
циях, а именно: выступает в качестве меры стоимостей товаров 
и международного средства обращения, используется в качестве 
средств накопления и международного средства платежа. 
В международных торговых отношениях валюта выполняет 
функцию мировых денег: выступает в роли общего эквивалента 
в процессе хозяйственных взаимоотношений всех стран.  
